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Kolokium Pasca Siswazah dan Karnival Bahasa Unimas meriah
KOTA SAMARAHAN 10 Okt. - Kolokium 
Pasca Siswazah dan Karnival Bahasa yang 
diadakan di kampus Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas), di sini baru-baru ini 
berlangsung dalam suasana meriah. 
Menurut kenyataan akhbar Unit Komu- 
nikasi Korporat Unimas, program berte- 
makan Colours of Languages itu dianjurkan 
Pusat Pengajian Bahasa (PPB) Unimas dan 
berlangsung selama dua hari. 
Katanya, Kolokium Pasca siswa- 
zah dan Karnival Bahasa merupa- 
kan edisi kedua seumpama-
nya dan dirasmikan oleh Dekan PPB Uni- 
mas, Dr. Norazuna Norahim. 
"Selain dihadiri warga kampus sendiri, 
program tersebut berjaya menarik ke- 
hadiran pihak luar yang terdiri daripada 
pelajar sekolah serta penduduk tempa- 
tan, " katanya. 
Menurut kenyataan itu lagi, menenisi
kolokium, para pelajar pasca siswazah 
berjaya membentangkan penyelidikan 
berkaitan bahasa masing-masing untuk 
dinilai. 
"Selain itu, pelbagai aktiviti lain juga 
dijalankan seperti gerai pelbagai produk 
jualan serta pameran di gerai bahasa Ing- 
geris, Melayu, Mandarin, Jepun, Arab,
dan Perancis yang menawarkan permai- 
nan bahasa serta budaya kepada pengun- 
jung. 
"Turut diadakan ialah Bengkel De- 
monstrasi Budaya Jepun yang berjaya 
mernberi pengalaman baharu kepada pa- 
ra pelajar sekolah yang mengikutinya, " 
katanya.
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